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Важнейшей составной частью бортового комплекса обороны (БКО), 
предназначенного для защиты летательных аппаратов, является устройство 
управления, конструктивно выполненное в виде блока, которое наряду с 
функциями управления радиотехнической подсистемой БКО, способно 
выполнять функции устройства управления БКО. Разработанный в АО 
"НИИ "Экран" блок обработки и управления (БОУ), применяемый в БКО в 
качестве устройства управления (УУ), предназначен для приёма 
информации от составных частей БКО, анализа и обработки полученной 
информации, выдачи команд управления на исполнительные устройства 
БКО, проведения встроенного контроля составных частей (СЧ) БКО, 
выдачи команд на воспроизведение речевых сообщений и передачи 
информации на бортовые индикаторы.  
Для реализации поставленной задачи был разработан и изготовлен 
блок обработки и управления БКО, представленный на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Блок обработки и управления  
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Конструктивно БОУ выполнен по модульному принципу с 
использованием международных стандартов VITA46/48/62/65/67 [1]. 
БОУ обеспечивает организацию информационного обмена в 
соответствии со стандартами: 
- ARINC-664; 
- ГОСТ 18977 [2]; 
- Ethernet; 
- RS-485 и RS-232; 
- ГОСТ Р 52070 [3]; 
- PCI Express (для внутриблочного информационного обмена). 
Ключевые особенности БОУ: 
-   открытая модульная архитектура VPX; 
-   отсутствие проводного монтажа; 
- обеспечение взаимозаменяемости модулей (ремонт заменой 
неисправного модуля без регулировки и настройки); 
- кондуктивное отведение тепла от внутренних модулей с 
принудительным воздушным охлаждением стенок блока. 
Основные технические характеристики БОУ: 
1) Соответствие стандартам – VITA 46/48/62/65/67; 
2) Тип корпуса (типоразмер) – БНК-2К по ГОСТ Р 51623 [4]; 
3) Масса – не более 12 кг.; 
4) Габариты – 122х194х315 мм.; 
5) Потребляемая мощность по цепи постоянного тока 27 В – 
не более 350 Вт. 
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